





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 国語 みだしクイズ ○
1 国語 しゃしんをよく見てかこう ○ ○ ○ ○
1 国語 かたかなをみつけよう ○
1 生活 あさがおしんぶんをつくろう ○ ○
1 図工 しんぶんでへんしん ○
1 体育 しんぶんであそぼう ○
1 道徳 思いやり～こだまでしょうか～ ○ ○ ○ ○ ○
1・2 国語 おはなしよんで ○
1・2 生活 あきまつり ○
1・2 生活 きせつをかんじよう ○
1・2 学活 しんぶんであそぼう ○ ○ ○ ○
1・2 学活 みてみてしんぶんコーナー ○ ○ ○ ○ ○
2 国語 今週のニュース ○ ○ ○
2 国語 秋の一日 ○
2 国語 お話のさくしゃになろう ○ ○
2 国語 かたかなの広場 ○
2 国語 はたらく人のことをもっと知ろう ○ ○ ○
2 国語 みだしをつけよう ○
2 生活 やさいをそだてよう ○
2 生活 たんけんに出かけよう ○ ○ ○
2 道徳 規則の尊重～じてんしゃもクルマ～ ○ ○ ○
2 図工 きちをつくろう ○ ○
特 国語 好きな記事を見つけよう ○ ○ ○
特 国語 書きましょう ○ ○ ○ ○ ○ ○
特 社会 都道府県を知ろう ○ ○ ○ ○
特 図工 新聞で遊ぼう ○ ○
3 国語 国語辞典のつかい方 ○
3 国語 話し合って決めよう ○ ○ ○ ○
3 国語 説明の仕方を考えよう ○ ○ ○ ○
3 国語 しりょうから分かったことを発表しよう ○ ○
3 国語 かるたについて知ろう ○ ○ ○ ○ ○
3 国語 物語を読んでしょうかいしよう ○ ○ ○ ○
3 社会 わたしたちの大野市 ○ ○ ○
3 社会 はたらく人とわたしたちのくらし ○ ○
3 算数 ぼうグラフ ○ ○ ○ ○
3 道徳 動物愛護～犬猫悲しい最期～ ○
3 総合 里芋を育てよう ○ ○ ○
3 総合 スクラップ新聞を作ろう ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4 国語 いろいろな意味を持つ言葉 ○ ○
4 国語 新聞を作ろう ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4 国語 アップとルーズで伝える ○ ○ ○ ○ ○ ○
4 国語 文と文をつなぐ言葉 ○
4 社会 ごみの処理と利用 ○ ○
4 社会 郷土に伝わる願い ○ ○ ○
4 社会 私たちの福井県 ○ ○ ○ ○4 社会 伝統工業 ○ ○
4 算数 大きい数 ○
4 算数 折れ線グラフ ○
4 算数 面積 ○ ○
4 算数 概数とその計算 ○
4 理科 月や星のうごき ○
4 道徳 大切な命～臓器移植～ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4 道徳 生き物への責任～外来生物～ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4 学活 新聞の写真に題をつけよう ○
4 学活 うんちのことをもっと知ろう ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4 総合 大野の水を守ろう ○ ○ ○ ○ ○ ○
4 総合 わたしたちがつくる未来の大野 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5 国語 新聞を読もう ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5 国語 和語・漢語・外来語 ○ ○ ○ ○
5 国語 天気を予想する ○ ○ ○ ○ ○ ○
5 国語 グラフや表を引用して書こう ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5 国語 書き言葉と話し言葉 ○ ○ ○
5 社会 わたしたちの生活と情報 ○ ○ ○ ○ ○ ○
5 社会 わたしたちの生活と環境 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5 算数 平均 ○ ○ ○ ○
5 算数 割合 ○ ○ ○ ○
5 理科 天気の変化／台風と天気の変化 ○ ○ ○ ○ ○ ○
5 理科 流れる水のはたらき ○ ○ ○ ○ ○
5 道徳 勤労・社会奉仕～ボランティアしてみよう～ ○ ○ ○ ○ ○
5 総合（道徳） 環境について考えよう ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
6 国語 学級討論会をしよう ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
6 国語 「平和」について考えよう ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
6 国語 秋は人恋し（俳句） ○ ○ ○ ○ ○ ○
6 国語 冬は春の隣（俳句） ○ ○ ○ ○ ○ ○
6 社会 戦国の世から江戸の世へ ○ ○ ○ ○
6 社会 世界の中の日本 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
6 社会 わたしたちの生活と政治 ○ ○ ○ ○ ○ ○
6 理科 太陽と月の形 ○ ○
6 理科 人と環境 ○ ○ ○ ○ ○ ○
6 道徳 家族愛～トランペットに込めた決意～ ○ ○ ○ ○ ○ ○
6 道徳 公徳心～成人式を考えよう～ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
6 学活 鼻血の不思議 ○ ○ ○
6 総合 われら修学旅行探偵団 ○ ○ ○ ○
6 総合 働くことについて考えよう ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4～6 国語 新聞スピーチコンテスト ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4～6 総合 スクラップ新聞コンテスト ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4～6 朝の会 新聞読書 ○ ○ ○ ○
4～6 国語 こどもコラム ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
全 国語 新聞に投稿しよう ○
全 朝の会 新聞スピーチ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
全 委員会 上庄ニュース ○ ○
全 委員会 KHニュース ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
全 （家庭で） ファミリーフォーカス ○ ○ ○ ○ ○





































































































































The Viewpoint for Developing the NIE Curriculum that Enables Students to Think Purposefully and Willingly and the Curriculum that was 
Formulated for Elementary School Students
The purpose of this study is, ① to clarify the viewpoint in formulating the NIE curriculum that enables students to acquire the ability to think 
purposefully and willingly, and ② to develop and show the NIE curriculum for primary school students, based on the clarified viewpoint. 
The NIE curriculum is formulated by making each NIE lesson in each subject or in the Integrated Studies well-organized. The viewpoints in 
formulating the curriculum are as follows; (1) the abilities that students are supposed to acquire, and (2) the unit that includes the contents of studies 
and teaching materials which are made in accordance with students’ developmental stages. The NIE curriculum is organized by using the two 
viewpoints above and it is shown in the chart called “The Chart of Stepping Up the NIE Learning” 
I show one model case of the NIE curriculum that was developed by applying two viewpoints above in Kamishyo Elementary School in Ohno City, 
Fukui Prefecture. 
Takeo TERAO
Key words： NIE,  curriculum,  the ability to think,  the ability to read and understand,  the ability to make use of materials
